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ций отечественных и зарубежных авторов выявлены основные 
принципы современного состояния и векторы развития вопросов 
информационно-медийной грамотности. Автор вводит понятие 
«информационно-уязвимые категории населения» в качестве обо-
значения объектов, для которых существует определенный фактор 
риска любого медийно-информационного характера. 
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Сегодня средства массовой коммуникации являются неотъемлемой 
частью повседневности практически любого человека и проникают 
во все сферы жизни общества. По данным различных источников, 
регулярно к сети Интернет обращается около 80% жителей России. 
При этом, как отмечают исследователи, выявлено значительное 
количество рисков общества, напрямую связанных с киберсоциали-
зацией: деформирование культурных ценностей нации; раскрытие 
персональной информации; троллинг и кибербуллинг; интернет-зави-
симость; информационная перегрузка, ведущая к ухудшению здоровья 
человека; вовлечение в преступную (или не поощряемую обществом) 
деятельность, в том числе совершаемую в условиях интернета; эска-
пизм; разрушение основ национальной языковой культуры; риск ока-
заться жертвой преступления, в том числе киберпреступления, и др. [4] 
Постоянные изменения, происходящие в медиасреде, приводят 
к потребности определения новых векторов обеспечения медийно-ин-
формационной грамотности, при этом социокультурная, финансовая, 
территориальная, социально-демографическая разнородность раз-
личных групп населения подразумевает необходимость в нахождении 
уникальных подходов для каждого сегмента. 
Например, И. В. Челышева говорит о необходимости медиаобразо-
вания детей дошкольного возраста [6], Е. Г. Ефимов и Е. Е. Хорошунова 
рассматривают социальные сети как фактор формирования среды 
для людей с инвалидностью [1], Т. В. Савельева поднимает вопрос по-
вышения уровня медиаграмотности людей пенсионного возраста [5], 
И. Е. Мищенко изучает аспекты формирования медийной грамот-
ности у военнослужащих [3], Н. Н. Коробов рассматривает проблему 
информационной безопасности социально-уязвимых категорий 
населения в практике социальной работы [2].
Мы видим, что данные объекты информационной защиты можно 
классифицировать по различным признакам: социально-демографи-
ческим, профессионально-трудовым, территориальным, по условиям 
жизни, кризисным ситуациям. Обозначим их как «информационно-у-
язвимые категории населения», то есть различные группы и слои 
общества, для которых существует определенный фактор риска 
любого медийно-информационного характера. 
В качестве материала исследования нами было проанализировано 
свыше 50 научных трудов отечественных и зарубежных ученых, 
опубликованных в период с 2006 по 2018 г. Основную часть научной 
литературы составили статьи 2012–2018 гг., которые отражают 
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современные аспекты сферы медиаобразования для различных 
представителей аудитории массмедиа.
Таким образом, мы приходим к некоторым выводам относи-
тельно современного состояния и векторов развития вопросов 
информационно-медийной грамотности. Во-первых, это необ-
ходимость признания пространства онлайн как естественной 
среды существования современного человека и, как следствие, 
обеспечение доступности интернет-пространства для всех сло-
ев населения, вне зависимости от их уникальных характери-
стик (например, люди с ограниченными возможностями здоро-
вья; финансово-неблагополучные категории населения; люди, 
проживающие в отдаленных районах и т. д.).
Во-вторых, обязательное создание соответствующей среды для 
обучения медиаграмотности всех представителей населения, начиная 
с младшего дошкольного возраста. В том числе изучение вопросов 
медиаграмотности и медиабезопасности в ракурсе семейных цен-
ностей и различных сфер жизни общества. Необходимость медиа-
образовательной деятельности для пожилых граждан как способа 
улучшения их качества жизни.
В-третьих, адаптация процесса медиаобразовательной деятель-
ности к различным категориям населения, исходя из их социаль-
но-демографических и иных признаков, в том числе с точки зрения 
условий их территориального нахождения и реалий проживания.
В-четвертых, стремление к отсутствию ограничений использо-
вания медиа, в частности, социальных сетей и мессенджеров для 
определенных категорий населения (заключенные, военнослужащие, 
люди с психологической инвалидностью и т. д.) за счет повышения 
их уровня медийно-информационной грамотности. 
В качестве перспектив научного исследования мы видим выяв-
ление особенностей определенных категорий населения, исходя 
из их уникальных характеристик и необходимость детального рас-
смотрения каждой информационно-уязвимой категории в ракурсе 
медиаобразовательных практик. Применение опыта сегментации 
в России должно повысить общий уровень медийной грамотности 
населения и вывести медиаобразование, как одну из ключевых 
проблем современности, на совершенно новый, более продвинутый 
уровень.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО КАК ВИДА 
ИСКУССТВА
Аннотация: Документальное кино как вид искусства формирова-
лось в течение достаточно длительного периода. Сам кинематограф, 
совершая свои первые шаги с документальных кадров, сначала 
устремился к подражанию, а потом уже стал формировать ткань 
нового искусства. В статье мы рассмотрим основные этапы станов-
ления документального фильма, как не просто средства отражения 
действительности, а как самостоятельного вида искусства. Наш путь 
пройдет от братьев Люмьер до Дзиги Вертова. А также мы поймем 
основные мотивы авторов первой документалистики.
